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Established in 2010, the Rangelands Initiative of the International Land Coalition (ILC) facilitates learning between, and provides 
technical support to, government and other actors working to make rangelands more tenure secure. The initiative works through
ILC members in Africa, Asia and Latin America led by RECONCILE (Resource Conflict Institute) Kenya, JASIL Mongolia and MARAG 
(Maldahari Rural Action Group) India, and FUNDAPAZ (Foundation for Development in Justice and Peace) Argentina, respectively.
International Livestock Research Institute (ILRI) coordinates the global component of the Rangelands Initiative in close 
collaboration with ILC members—International Fund for Agricultural Development, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, the Pastoralist Knowledge Hub, World Bank, United Nations Environment Programme, World Resources Institute, 
Land Portal, International Food Policy Research Institute and Centre for International Forestry Research. By connecting, mobilizing 
and influencing, the global component of the Rangelands Initiative strengthens ILC member activities in‐country and across its 
continental platforms.
Connecting
Involvement in the drive to designate an 
International Year of Rangelands and 
Pastoralists includes mobilizing different 
stakeholders
Influencing
A study tour organized by the Initiative brings 
senior government land and livestock experts from 
Ethiopia to Kenya to learn from local pastoralists
Mobilizing
Help ILC members:
 develop and strengthen partnerships with a common vision of 
tenure security for rangeland users; 
 identify, develop and/or scale up innovative solutions to tenure 
challenges, assist governments and other actors in implementing 
enabling policy and legislation; and
 through sharing experiences and lessons learned, influence these 
actors in land tenure development and implementation.
The global component and its partners are currently working on a 
key strategic research report on the status of land tenure in 
rangelands globally.
Implementing the FAO 
Governance of Tenure 
Technical Guides no. 6, 
Improving Governance of 
Pastoral Lands, means 
influencing governments 
at national and local levels
Focus
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